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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œ Tingkat Pencapaian Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Fisika Pada Ujian Nasional ( UN ) Tahun
2009/2010 Siswa SMA Negeri 1 Teupah Barat Kabupaten Simeulueâ€•.Penelitian ini mengangkat masalah Bagaimana Tingkat
Pencapaian Kompetensi Dasar Siswa Pada Mata Pelajaran Fisika di SMA Negeri 1 Teupah Barat Kabupaten SimeulueTahun
2009/2010? Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Pencapaian Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Fisika Pada
UjianNasional( UN ) Tahun 2009/2010 Siswa SMA Negeri 1 Teupah Barat Kabupaten Simeulue. Penelitian ini digolongkan
sebagai penelitian deskriptif( Descriptive Research ) dengan menggunakan metode survey. Pengumpulan Data dalam Penelitian ini
yaitu dengan teknik dokumentasi dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data ketuntasan belajar siswa masih
banyak yang nilainya masih dibawah 60% belum mencapai Kompetensi Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian
kompetensi dasar mata pelajaran fisika pada ujian nasional (UN) tahun 2009/2010 siswa SMA Negeri 1 Teupah Barat Kabupaten
Simeulue banyak yang belum tercapai kompetensi dasar.
